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Markoviosné Mátyás Klára 
'AZ ANGOLSZÁSZ NÉPEK KULTURIJA' C. TÁRGY HELYE És SZEREPE 
AZ ANGOL SZAKOS TANÁRKÉPZÉSBEN 
Az angol szakos tanárképzés anyatA ha az Altalti-
nosan kötelező és a pedaLigiai tárgyaktól •eltekinlünk - 
hagyományosan a nyelv As az irodalom köré*osoportesu4 
amelyek mellett az országismereti tárgy indokolatlanul a 
háttérbe szorul, illetve kiegészitő szerepet tölt be. Ha 
meggondoljuk, hogy egy nép kultúrája mi mindent foglal 
magában, úgy tünik, annak bizonyos fe774 ismerete nélkül 
az irodalom, de még a nyelv te:,1Wsa in megalapozatlan. 
A "kultúra" fogalma, a korábbi axiológiai értelme-
zésekkel ellentétben, magiban foglalja az emberi viselke-
désnek mindazokat az oldalait, amelyek függetlenek a bi-
ológiai átörökléstől ős magának az emberi alkotótovékony-
ségnek az eredményei, mindazt, amit a hagyomány hozott 
létre és halmozott fel, s ami a mega részéről az emberi 
magatartást formálta, tehát az emberi létezés összes tör-
ténelmileg kialakult módjait. 
Mivel az emberi létezés éppúgy elképzelhetetlen 
társadalom, mint kultúra nélkül, a e kettő annyira daze. 
szeforr, hogy csupán a logikai elemzés eszközeivel bont .- 
hatók szét, szükségesnek tartom, hogy egy mondatban ki-
térjek társadalom ős kultúra viszonyéra, melyek egy szer- 
yes egységet alkotó és gehetikusan egyidejUleg keletkező 
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egésznek - melyet nevezhettink szociális rendszernek vagy 
társada1m0 organizmusnak, mindenesetre a kollektiv emberi 
cselekvés szubjektumit kivánjuk jelölni vele - egyrészt 
a felépitését, másrészt a tevékenységi módját fejezik ki. 
Az emberi társadalomra emlékeztető •gyesillósek 
rovarok világában is előfordulnak, ezek azonban kistrólag 
biológiai természetilek, szigoed viselktdósi programjuk 
ösztönmeobanizmus által Atirökitett. A magababb reneii Al-
latok astir rendelkeznek azzal a képességgel, hogy a telt'-
teles reflexek mechanizmusa segitségével rugalmasabban 
alkalmazkodjanak környe7.etükhöz, aaitn•k következtében vi-
selkedési programjuk sem olyan kötött, mint a rovarok e-
isetében, viszont az előbbihez hasonló lzoroe együttmükö-
dés eem Jön létre köztük, csak majd egy magasabb, nem-bi-
ológiai szinten jelenik mag újra. Az emberi társadalom• 
szintén kollektiv szervezet, de atr nem biológiai, hanem 
szociokulturális természetit, ami azt jelenti, hogy a sa-
játosan emberi viselkedist new az átöröklés programozza, 
hanem a hagyományok útján /i megfele15 jelrendszerek Ó. 
főleg a nyelv révén/ megszilárditott viselkedési tipusok, 
amelyeket a társadalom-tagjai a'tanulás /szooializáoió/ 
sokrétü folyamata során sajátitanak 61. 
Az emberi élettevékenység különös ismertetőjegye 
az aktiv alkotó jelleg. A kultúra tulajdonképpen nom 
mint az emberi tevékenység aktiv-alkotó jellegének komp-
lex kifejezése, mely jelleg a kultúra összes szf  óráiban 
megmutatkozik. Az ember és a természet viszonyában első- 
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sorban abban nyilvánul meg, hogy az ember mesterségesen 
megalkotott eszközöket használ; az emberek egymás közöt-
ti viszonyaiban a különböző intézmények, erkölcsi its jo-
gi normák ás rendszerek kidolgozásában, melyek szabályoz-
zák az egyének viselkedését; ami pedig a környező való-
ság emberi észlelésének speoifikue voltit illeti, ez ál-
latok paesziv észlelésével szemben az ember aktivan At-
dolgozza az: érzékeit és Flziohlkumát ért hatásokat, 
s a logikai-fogalmi gondolkodás eszközeivel szellemi te- . 
4ékeniségének különböző termékeiben /4 filozófiában, tu-
dományban, •milvészetben, •tb./ alkotóan - reprodukálja azo-
kat: 
- A filozófiai gondolkodás fejlőAdse során kialakult 
és megrögződött az az illdzió,,Ippy az emberi társadalom 
.minőségi sajátszerileégének megértéséhez a kuloeot a kul-
.tdra szellemi szférája adja msg. Erre épülnek a külön! 6-. 
le idealista társadalom-és történelem-konoopoiók, melyek 
nem teszik lehetővé sem a társadalmi élet objektiv belső 
természetének feltárását, sem pedig kialakulásának - és 
fejlődése mozgatóinak. megértisét. A fent emlitett vismo-
nyok struktúrájának meghatározó eleme ugyanis az emberek-
nek a természethez való együttes viszonya, mely nemosak 
az emberek társadalmi életét jellemző dj szervezeti ti-
pus kialakulása idején volt döntő és meghatározó jelentő-
sloe, hanem az emberiség további fejlődésének folyamán 
is. E viszonyoknak a történelmileg különböző termelési 
módok váltakozásában kifejeződő változásai és módosulá- 
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sai végső soron as egész társadalmi totalitás változása-
it is előidézték, a ezzel meghatározták a  társadalmi vi-
szonyok.ős a kultúra mintieégiles új általános történelmi 
tipusainak kialakulását. A marxista társadalomtudomány.-
ban eat a gondolatot fejezi ki a "társadalmi-gazdaság1 
alakulat" fogalma. 
Az eddig elmondottakat nem valaselféle elméleti 
bevezetőnek szántuk, de'v,Aeményünk szerint ezeknek . as • 
Altalános kultúraelméleti alapelvekne0 az ismerete 4s 
figyelembe vétele elengedhetetlenül szükséges egy nép 
kultúrájának megközelitésekor, méginkább, he azt egy tan-
tárgy keretében kivitnjuk bemutatni. Ez esetben azonban - 
egy meghatározott -kultúrtörténeti renszerrel /vagy rend-
szerekkel/ van dolgunk, mnlyet,a szakirodalom a.ehelyi 
kultúra n vagy a "oivilizitoi6" terminussal joldl, mely 
összefoglal6 elnevezése a megfelelő, terben án időben 
korlátozott, egy terilleti, , gazdasági, szellemi ofis más kö-
zösségeredményeképpen kialakult ős hagyományosan megszi-
. 1árdult stilusjegyekkel rendelkező kultúrtörténeti rend-
szereknek. 
Ez a fogalom az absztrakoió legkülönfélébb szint-
jein épithető fel, pl. beszélhetünk angol kultúráról; 
angolszászkultúráról értve ezen az EgyesUlt Államok-
beli, a kanadai, ausztráliai, stb. kultúrákat, illetve 
azoknak mindazon jegyeit, melyek a közös angolszász gyö-
kérre vezethetők vissza, de jogosan beszélünk pl. a XIX. 
századi angol polgárság kultúrájáról is. Mindemellett a 
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fogalom logikai természete változatlan: tárgyit new eau-
pin elméleti szinten, hanem konkrétan adott .bonyelultsit-
gában is teljességében, sajitszerUsigében is egyedloig4- 
ben.vizsgálja ill. reprodukálja, tehát sajátosan törté- 
nelmi fogalom. S btu' as evvol.egytittjiró médaser.nom osupin: 
a történelmi vizsgálódás sajátja, mégis kiemeljük tör-
téneti módszer jelentőségét, melyen egy Olyan szemléleti 
mód értendő, mely 'a jelen-égeket össz(.4stiggiatikben4A.Mez.. 
gisukban, fejlődésükben és mint az egyetemes fejlődés 
részeit igyekszik megragadni és értelmezni. 
Az angol és ea amerikai srakirodalomban gyakran 
felbukkan az *imagination" fogalma, M.rlyet - . jelentésének 
megosonkitása nélkül - nehéz lenne átlenni magyar nyelv-
re. Ez a kifejezés magában foglulja !t.nemzeti jelleget, 
a nép gondolkodásmódját, szelleari- és eszmevilágit, ha-
gyományait és tradioionális intézményeLt, valamint &Bak 
kialakulását és fejlődését, Kifejeződik benne ma, ahogy a 
nép magát, múltját és jelenét szemléli, látja is értéke-
li, de több is mania, aktiv részese a történelmi folya-
matnak, módositja, befolyásolja annak alakulását. Megan-
liteném itt Stuart Holroyd: ThelistEn mainatA.on és 
The American Imagination o. munkáit,' melyekben a nemzeti 
történelmet am "imagination" tükrében vizsgálja, néhol 
egyenesen abból vezeti le,' mely nézőpont egészében szá-
munkra elfogadhatatlan ugyan, mindamellett igen sok érde-
kes gondolatot és hasznos meglátást tartalmaz. Elgondol-
kodtató például, hogy annak ellenére, hogy az alap válto- 
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zisival a felépitmény, ezen belül is elsősorban az intéz-
ményrendszer gyorsan változik, és Angliában az utóbbi né-
hány száz évben az alap jelent6s változásokon ment 1'e'. 
resztül /Nix ennek is megvolt a jellegzetesen angol mód-
ja/, az intézmények nagy része ma is fennáll, funkoionál, 
ha időről időre némi modernizáláson ment . is keresztül, de 
lényegében változatlanul, keményen (alma a birálatok fo-
lyamatos ostromát. 
• 	A kérdés, bár meglehetősi djkeletti, a marxista 
kultúrakutatásban is helyet kapott, és az olyea ftgalmak 
tudományos értékének tiSztázására irányul, mint "a nemzet 
psziohikus alkatának közös jellege" és "a• nemzeti kultúra 
közös jellegen, valamint, hogy mennyibdn lehet ezekre hi-
vatkozni az országok és 	történelmi Jelleg- 
zetességeinek magyarázatában. A marxista szociológia a 
problémát am általános nemzet-elmélet relációjában vizs-
gálja. L nemzetek ,egyenlőségének elve távolról sem téte-
lezi fel tulajdonságaik azonosságát. Eltérő természeti, 
'társadalmi és kulturális feltételek között fejlődve akit-
lönböző népek a jellomek, gondolkodástipusok, viselkedés-
formák sokféleségét halmozták fel, amelyek közöl mindegyik 
többé-kevésbé megfelel az (St létrehozó feltételeknek.. U-
gyanakkor a marxista-leninista nemzet-elmélet, miközben 
elismeri az etnikai tulajdonságok its ismérvek sokoldalú-
ságát, new engedi meg azok abszolutizálásit, és úgy tekin-
ti őket, mint a történelmi feltételekből - különösen az 
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anyagi javak termelési módjából származókat. 2 
Ezek után rátérnék annak a kérdésnek a megvála.. 
szoliketira, vajon milyen szerepet is tölt /tölthet - 
tölthetne?! be a civilizációs tantárgy az idegenmyelvt 
tanárképzésben, "Az angolszász népek kultúrája' tárgy
az angel ozakos tanárképzésben. Bár úgy gondolom, a. - 
közvetve - eddig is erről volt szó, biszen az elmondet-
takból következnek a tanelyag kiválasztásának és elms, 
dezésének elvei és módja, valamint a tantárgy lehetősé-
gei a szaktárgyak integrációja, az ideológiai nevelés, 
a komplex tanári személyiség formálásának szempontjából. 
Mind a hazai, mind a külföldi gyakorlat (1st mu- 
tatja, mindez mégsem ilyen egyszerü. kni a hazai gyakor
latról szerzett informAoiók forrását illeti, azt a beset 
egyetemek és főiskolák angol tanszékeire 1980. májusiban 
eljutott egységes kérdőiv válaszai szolgáltatták, mely-
ben a oivilizáoiós tantárgy szervezeti kereteivel kapcso-
latos kérdéseken kivül /mint elnevezés, óraszám/ a tana-
nyagra és az oktatásban használt segédanyagokra vonatko-
zó kérdések szerepeltek, valamint olyanok, melyekben a 
tantárgy lehetőségeiről és ezek kihasználásáról érdeklőd-
tünk egyrészt a szaktárgyi integráció, másrészt a világ-
nézetalakitó betas szempontjából. 
Nem oélunk, és lehetőségünk sinos ehelyütt a kér-
dőivek komplex értékelésére, csupán néhány jellemző vo-
attire szeretnénk rámutatni. A civilizációs tárgy anyaga 
és segédanyaga nagyrészt, ha nemlis kizárólag, a tirgyat ok- 
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tat() tanártól függ, de általában félévenként 0 is vál-
toztat rajta, tehát szinte véletlenszerii, hegy egy adott 
hallgatói osoport a civilizioiói tárgy vonatkozásában 
milyen képzést hap. 
Bár általános as a vélemény, hogy a tantárgy je-
lentősége aligha beostilhet8 túl, s hogy a hallgat6k 
lénk érdeklődése is azt mutatja, maguk is szükségesnek 
tartják as egyéb tárgyak Leretében tanultak rendszweezé-
sét, djra..ittgondolásit és kiegésritését /Altalában utol-
só éves tárgy, a főiskolákon a IV., as egyetemeken az V. 
éven oktatott/, az eddigiekben speak nyomokban volt lobe-
tőség. Az egyik válaszból idézek: "Igazán integrált 
szágismereti tárgy ilyen kiosi órasziup.an ()oak általános 
iskolai szinvonalon képzelhető ii 1, oldható msg." Ja-
vasolt a civilizációs tantárgynak a tananyag egyeztettl-
se és összehangolása alapján as egyéb szaktárgyakkal /1- 
rodaIom kiemelve/ párhuzamos oktatása. 
A világnézetalakitó hatás szempontjából a lebet5 
legoptimálisabb lehetőségeket nyújtó tantárgyként nevez- . 
ték meg, néhány indoklás: "a rugalmasan kezelt és időeze-
rU témakörök miatt"; "A megismert idegen kultúra kritikai 
értékelésével a.hallgatók saját. értékrendszere is fejlő- 
dik és tudatosodik."'"Föleleveniti és új összefüggésbe 
Allitja as angol és as amerikai irodalom történetéről ko-
rábban szerzett ismereteket; tudatositja és szociológiai-
-ideológiai rendszerbe foglalja a modern angol és ameri-
kai irodalom által közvetitett élményanyagot." 
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Végezetül remény fejeződik ki arra vonatkozóan, 
bogy a oivilizációs tantárgy a jövőben valódi fontossá-
génak megfelelő helyet foglalhrl el a képzésben, mely 
az 1980-81-es tanévben bevezetésre kertil6 egyetemi re-
formhoz fűződik, a mely reform az angol és az amerikai 
történelem és kultúrtörténet oktatását óraszámbat: leg-
alábbis jelentős mértékben kiterjefuLti. 
Érdekes izeket a Alaszokat össiehasonlitsai 
Henry Chabertnek, az észak iovai egyetem tanárának The 
Modern Language Journal 1976. szeptember-októbert szá. 
-mában megjelent Why Take a Foreica Civilization Course? 
/"Hiért válasszuk a civilizációs kurzust?"?/ c. 
ban tett msgállapitásaival. 
Akár az egyes tanári fTyaorlatokat, alai‚ a té-
mához iródott tankönyveket vesszük szemügyre, itja, ki-
tűnik, hogy a civilizációs kurzus tartalmának . értelmezé-
se széles skálán mozog. Egyeseknél történelem-oentrikue,. 
másoknál földrajzi-turisztikai Jellegű, gazdasági, szo-
ciológiai, antropológiai szinezetti, vagy kifejezetten. 
az illető nép művészetének szentelt, vetitéssel, zene-
hallgatissal tarkitott. Ahelyett, hogy e vitás tartalmi 
kérdést próbáljuk eldönteni, javasolja, hogy a másik vé-
génél ragadjuk meg a problémát, vagyis arra keressük a 
választ, miért van egyáltalán szükség a oivilizáció ok-
tatására, amiből azután a tartalomra ás a módszerekr e . 
vonatkozó javaslatok is egyértelmübben.adódnak. A szer-
ző három, vitathatatlan érvet emlit, melyek a civilizá- 
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aló oktatását indokolják. 
Nemigen vonható kétségbe, hogy ez a kurzus hiva-
tott ellátni a hallgatókat azok41. az információkkal, 
melyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy az il-
lető nép irodalmát, folyóiratait értőn olvassák, ha ans. 
nak hazájában járnak, helyesen, s ne félreértelmezzék az 
ott mindenki által ismert tényekre vonatkozó utalásokat.
kbvetelmAnynek azonban Lorints•m velejirója egy eik- 
lopédikua vagy a részletekbe mene. tudáshalmaz..A oikki-
rója szerint. azt kell elérni, hogy a oivilizoieiós• tanul-
mányokat végzett hallgatók ismeretanyaga köralbeltil meg-
egyezzen egy átlagos müveltségti, megfelelő anyanyelvit , 
felnőtt ismereteivel. A oiviliziaolóva:_ foglalkozó tam. 
tárgy anyaga tehát nem s7jikithot6 agy.a történelmi, vagy 
a földrajz, vagy a gazdasági, vagy a kulturiais vonatko-
zásokra, ezek összességét hivatott nyújtani, amit mi Agy 
fogalmaznánk, hagysz illető nép oivilizációját a maga 
-totalitásában van hivatva megragadni. 
Henry Chabert második, a . oivifizioió oktatásának 
jogosultságát és hasznosságát bizonyité érve arra a•jo-
lentős szerepre vonatkozik, melyet a oivilizitoiós kurzus 
a nyelv oktatásának egészében betölt. H4 azzal, bogy a 
oivilizioiós tantárgy az irodalom helyett szabadon vá-
lasztható, nem is érttink egyet t azzal annál inkább, hogy 
az idegen nyelv szakosok számára egyik sem dnoélúan ok-
tatott, annyiban eszköz jellegUek, amennyiben az Altalti-, 
nos nyelvtudás fejlesztését is szolgálják. 
7;771-. 7 	 717 
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Utolsóként emliti, de talén a leglényegesebbnek 
tartja a oikk irója azt a hatást, melyet a oiviliziwió 
tanulményozása - a mi kifejezértin4ke1 élve - a hallgatók 
vilégképére gyakorol. Nem  kifejezetten ideológiai kér-
désekre gondol itt, osupán arra, hogy egy másik nép 
való ismerkedés szilkségozerUen tégitja - a 
hallgató látókörét, összehasonlitásra és értékelésre 
ösztönöz. A szerzőnek ez t.4 pozitiV meglátásán mi m-esze 
tállépünk azzal, hogy tudatosan kutatjuk azokat az-epti-
mnálie módszereket, melyek segitségével a tantárgyban rej-
lő, az ideológiai nevelés száméra igen kedvező lehetősé-
gek minél hatékonyabban kiaknázhatók. 
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